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• 
MUSIC DIVISION 
SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Thursday, March 26, 1998 
8:00 PM 
Strike Up The Band 
.. You Go To My Head 
• 
This Bass Was Made For Walkin ' 
Samba Dubois 
True To Myself 
Fried Bananas 
Wait 'n See 
Slide's Derangement 
Duke Ellington's Sound Of Love 
Struttin' 
Michele Caniato, Director 
PROGRAM 
INTERMISSION 
SFA Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
George Gershwin/Sammy Nestico 
Gillespie and Coots/Bill Holman 
Thad Jones 
Phil Woods 
John La Porta 
Dexter Gordon/Michele Caniato 
Michele Caniato 
Slide Hampton 
Charles Mingus/Jeff Friedman 
David Caffey 
The Boston University Jazz Ensemble fi 
Saxophones 
Neal Padte 
Aaron Plitt 
Dante Yeh 
Richard White 
David Cronin 
Special Guest Artist 
Trumpets 
Markus Trader 
Chris Scanlon 
Ka tie Morzinski 
Nick Steinke 
. Rhythm 
Drew Kresman, guitar 
Michael Herscher, bass 
Tom Grace, drums 
Michele Caniato, Director 
Daniel White, Student Assistant 
Tiger Meazell, Alto Saxophone 
Trombones 
Dan White 
Nicholas Borisjuk 
Andrew Gold 
Will Lombardelli 
Tiger Meazell is a former student of Jazz Alto Saxophonist Phil Woods, and a 
professional musician since age 11. He has performed with Dizzy Gillespie, 
Clark Terry, Paul Brewer, Steve Wilkerson, and Phil Woods. 
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